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摘  要 
I 
摘  要 
关于旅游效率的研究是一段时间来国内外旅游专家学者的研究热点，从已有
研究看，已取得不少成果，但缺乏对景区旅游效率的深入研究，尤其是对具体景
区的案例分析研究更少。从现实看，景区旅游效率是评价一个景区旅游效益的主
要指标。于是，本文拟对景区旅游效率进行研究，结合实证案例进行评价分析，
以期对于国内外旅游景区的保护和发展有现实的借鉴意义。 
本研究综合分析了国内外已有关于旅游效率评价的文献，尤其对景区旅游效
率评价做了进一步整理分析。然后本研究以鼓浪屿景区为实证案例，收集汇总
2003年到 2016年共十四年的鼓浪屿景区的旅游经济数据，采用数据包络分析法
（DEA）及 Malmquist 指数模型对鼓浪屿景区的旅游效率及其生产率进行评估分
析，然后结合综合分析法对于景区旅游效率做进一步的分析研究，并为景区旅游
发展及景区所在地旅游经济的发展提出创新性的建议。 
    本文得出如下结论：① 由于国内外学者关于旅游效率评价的指标及体系，
还在发展确认中。因此只能是结合使用相关工具，综合评价才能得出比较正确的
景区旅游效率评价结果；② 结合使用数据包络分析法（DEA）和 Malmquist 指数
模型，可对景区阶段性时期内旅游效率和生产率进行评价；③ 鼓浪屿景区十四
年来的旅游效率一直处于较高水平，但旅游生产率却阶段性呈现下降趋势，总体
而言并未很好体现应有的旅游效益。 
本文的贡献为：① 较为系统地总结了国内外关于旅游效率评价的研究及发
展；② 对旅游学术研究和景区旅游发展实践有现实的指导意义。 
本文的创新点为: ① 首次选取鼓浪屿作为实证案例对景区旅游效率进行评
估研究；② 在景区旅游效率的研究方法应用上具有开创性和探索性，包括对评
价指标的使用和修正，使研究成果对景区发展具有较好的指导意义。 
本文的不足为：研究中有关鼓浪屿景区旅游效率涉及的投入产出指标很多，
在尽可能多的收集指标数据前提下，实际选用的指标可能相对简单。 
 
关键词：鼓浪屿；旅游效率；旅游生产率；景区 
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II 
Abstract 
The research on Tourism efficiency is a hot topic of experts and scholars at home 
and abroad for a period of time. From the existing research, many achievements have 
been made, but lack of in-depth research on the efficiency of scenic tourism, 
especially the case study of specific scenic spots is less. From the reality, the 
efficiency of scenic tourism is the main index to evaluate the tourism benefit of a 
scenic spot. Therefore, this paper intends to study the efficiency of scenic tourism, 
combined with empirical cases for evaluation and analysis, in order to protect and 
develop the domestic and foreign tourist attractions has practical reference 
significance. 
This study comprehensively analyzes the literature about tourism efficiency 
evaluation at home and abroad, especially makes a further analysis on the evaluation 
of tourism efficiency. Then based on Kulangsu scenic area as an example, the data 
collection of tourism economy 2003 to 2016 a total of fourteen years of Kulangsu 
scenic area, using the Data Envelopment Analysis (DEA) and the efficiency of 
tourism productivity and Malmquist index model in Kulangsu area were analyzed, 
and then combined with the comprehensive analysis method for further study of the 
efficiency of tourism scenic spots and, for the tourism development of scenic spot and 
the location of tourism put forward innovative proposals to economic development. 
This paper draws the following conclusions: ① Due to the domestic and foreign 
scholars on Tourism efficiency evaluation index and system, is still in the 
development of confirmation. It can only be used in combination with related tools, 
comprehensive evaluation in order to obtain tourism efficiency evaluation results 
more accurate; ② Combination uses Data Envelopment Analysis (DEA) and 
Malmquist index model, the research can evaluate the tourism efficiency and 
productivity analysis; ③ The efficiency of tourism in fourteen years, Kulangsu 
scenic area has been at a high level however, tourism productivity is the stage show a 
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III 
downward trend, the overall is not reflected in the benefits of tourism. 
The contribution of this paper is as follows: ① Systematically sum up the 
research and development of tourism efficiency evaluation at home and abroad;    
② It has practical guiding significance for tourism academic research and scenic 
tourism development practice. 
The innovation of this paper are as follows: ① First select the Kulangsu tourism 
scenic area as an example to evaluate the efficiency of study; ② The pioneering and 
exploratory research methods in the application efficiency of tourism scenic spots, 
including the use and modification of the evaluation index, the research results have 
good guiding significance for the development of scenic spots. 
The deficiency of this paper is: the research on the tourism efficiency of 
Kulangsu scenic area involves a lot of input and output indicators. Under the premise 
of collecting as much as possible the index data, the actual index may be relatively 
simple. 
 
 
Key words：Kulangsu；tourism efficiency； tourism productivity；scenic spot.
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1 
第一章  引论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
对于旅游效率评价的研究一段时间以来是国内外旅游专家学者的研究热点
之一，从已有研究看，对旅游酒店、旅行社、旅游交通和旅游目的地等的旅游效
率评价研究已取得不少成果，但缺乏对旅游目的地的旅游效率的系统研究，尤其
是对具体景区在不同时期内自身的旅游效率及其生产率增长评估的案例分析研
究更少。 
旅游业在中国已成为国民经济战略性支柱产业。联合国世界旅游组织数据显
示,2016 年中国的旅游业对中国国民经济综合贡献达 11%,对社会就业综合贡献
已超 10.26%。2016 年，我国旅游总收入达 4.69万亿元人民币，国内旅游人数全
年超过 44.4亿人次；入境旅游人数达到 1.3 亿人次［1］。 
2016 年我国共完成旅游直接投资 12997 亿元人民币，其中旅游景区项目实
际完成投资 7371 亿元，占全部旅游投资的 56.7%，比重最大［2］。根据国家旅游
局数据，预测 2016 年到 2020年“十三五”期间，五年内投资旅游业总金额将超
过 8万亿元人民币。巨额投资下，如何确保投资的有效性，发挥资金的作用和价
值，避免重复建设及低效建设，同时保护好环境，促进地方经济可持续发展将是
很有现实意义的重要研究课题。 
本文在研究了旅游经济相关理论和整理国内外旅游效率评价的相关文献基
础上，依据收集的资料和数据，利用结合数据包络分析法（DEA）的综合研究方
法，选取以鼓浪屿景区为实证案例，对其旅游效率及其生产率进行了测度和动态
比较分析，为制定旅游业产业政策，促进旅游业发展，提供了重要的理论和数据
支持。 
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1.1.2 研究目的 
本文主要围绕景区的旅游效率评价进行研究，研究目的如下： 
1.系统分析国内外有关旅游效率评价的研究成果及演变发展； 
2.结合 DEA 方法的综合研究方法对旅游投资中的投入和产出数据进行筛选
和评价，研究其中的规律；  
3.通过研究鼓浪屿的景区实例，对鼓浪屿历史上的旅游效率及其生产率进行
评价分析，同时提出鼓浪屿景区控制旅游效率及提高旅游生产率的建议； 
4.以鼓浪屿为案例，对国内景区的旅游效率及其生产率的提高提供借鉴。 
1.1.3 研究意义 
1.理论意义 
目前国内外对于知名景区和世界遗产地的旅游效率评价研究并不多，对具体
景区在不同时期的相关旅游效率及其生产率进行研究的更少。本文使用结合 DEA
方法的综合研究方法，选取有代表性的指标进行系统分析鼓浪屿景区的旅游效率
及其旅游生产率，为理论界提供了一个实例范本，可供国内外景区研究相关旅游
效率及其生产率提供有益的参考和借鉴。 
2.实践意义 
目前中国正投入巨额资金发展旅游业，同时各地区热衷于申评国家级旅游区
及申请世界遗产，如何更加科学有效的利用资金，发挥投资的效率，同时兼顾当
地社区的和谐发展，对旅游目的地经济发展进行预测，本文以鼓浪屿景区为案例，
详细分析了近十四年来鼓浪屿的旅游效率及其生产率，以期揭示景区内在的发展
规律，并且结合鼓浪屿申遗成功的经验，给旅游景区及地方经济指出了一条新的
可持续发展之路。对国内其他著名风景区的发展提供了实际的案例和可行性的参
考范本。也为世界文化遗产地的保护及准备申请世界文化遗产的地区提供了可行
性的操作参考范例。 
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1.2 研究方法及内容 
1.2.1 研究方法 
1.文献检索查阅法 
在撰写论文过程中，笔者参阅了旅游学、计量经济学、人文地理学、生态学、
世界遗产等理论书籍，还查阅了国家旅游局及各省市旅游部门的旅游统计公报；
密 切 旅 游 业 和 鼓 浪 屿 动 态 ， 主 要 通 过 中 国 国 家 旅 游 局 官 网
（http://www.cnta.com ）、厦门市政府官网（http://www.xm.gov.cn ）、厦门
市 统 计 局 官 网 （ http://www.stats-xm.gov.cn ）、 鼓 浪 屿 管 委 会 官 网
（http://www.gly.cn ）搜集数据信息等；同时，利用厦门大学图书馆提供的学
术期刊网络数据库，博硕士论文库及中国经济与社会发展统计数据库等资源；并
收集了国外学者相关研究文献，进行资料查阅，信息搜集等相关研究工作。 
2.数据包络分析方法（DEA） 
旅游效率评价研究是以“数据驱动”为导向的，评价方法是旅游效率评价研
究的前提基础。在总结国内外旅游效率评价方法和模型的基础上，通过对效率评
价方法理论基础的阐析，选取了以非参数的 DEA 法进行旅游效率评价研究。再
根据景区旅游统计数据类型以及旅游业的特殊性，采用 BCC模型和 Malmquist指
数模型对景区的旅游效率及其生产率进行评价分析。 
3.访谈法 
通过直接与鼓浪屿管委会人员沟通，了解鼓浪屿景区发展历史及经营状况；
通过与厦门市旅游局、鼓浪屿街道、鼓浪屿市场监督管理所等单位工作人员、旅
游业内专家沟通，探讨鼓浪屿景区的旅游现状和问题。通过与鼓浪屿景区的商家
代表，家庭旅馆经营者等地方从业者进行交流，对鼓浪屿旅游发展包括遗产地保
护和社区发展交流探讨了可行性的操作方案。 
4.实地研究法 
亲自到厦门鼓浪屿进行实地调查,对各个景点、旅游展馆场所、游客数量、
旅游服务状况等进行实地考察。 
5.案例分析方法 
旅游研究以应用研究为主，本文以鼓浪屿景区为例对旅游效率及其生产率进
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行研究，遵循从理论到实践，再从实践到理论的分析方法，使本研究更加客观和
完整，具有理论和实践意义。 
1.2.2 研究内容 
本文的研究内容主要包括以下部分： 
第一章：引论，主要内容为选题背景、研究意义、研究方法和内容，以及研
究难点和创新点。 
第二章：文献回顾与理论基础，主要回顾了国内外专家学者对旅游效率评价
研究的成果，并进行述评；同时对理论基础进行研究，包括效率评估理论、旅游
环境承载力理论、可持续发展理论。 
第三章：研究方法与指标选取，主要是对 DEA方法研究旅游效率和生产率进
行系统整理，并且选择应用相应的 DEA模型。同时对投入产出指标进行选择。 
第四章：实证研究，以鼓浪屿为例。对鼓浪屿景区旅游进行综合研究，应用
DEA方法评价鼓浪屿景区的旅游效率及其旅游生产率，包括模型的选择，评价指
标的选用，最后构成了以各年度鼓浪屿岛上企业数量、鼓浪屿常住人口数量为投
入指标，以各年度旅游总人数、国有景区门票收入和旅游综合收入为产出指标的
评价体系，最后对各个指标进行简要分析及汇总。 
第五章：结论与建议。根据对鼓浪屿景区的旅游效率及其生产率评价标准与
结果分析，求得鼓浪屿从 2003年至 2016年十四年来旅游效率及其生产率，结果
表明，鼓浪屿整体的旅游效率一直保持较高水平，但旅游生产率却不高且有所下
降，景区发展没有真正体现应有的旅游效益。讨论了世界文化遗产与旅游业的关
系，有关实证案例中投入产出指标的选择，以及世界文化遗产保护性开发，同步
促进未来旅游业的双赢发展的可能性。提出了在鼓浪屿岛科学有效设计旅游线路、
应用智慧旅游，结合文化创意产业等多元产业与旅游产业共同发展，发展低碳绿
色旅游等建议，进而更好地促进地方经济建设与环境保护的建议。不足与展望，
对旅游效率和生产率进行评估，涉及面较广，需结合环境治理，碳排放处理，游
客和居民满意度等许多因素，由于数据收集的限制，本文只能主要针对最重要的
常住人口数量、商家数量、旅游总收入和旅游总人数指标进行分析。相对简单，
有待进一步深化和完整。 
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1.2.3 技术路线图 
文献回顾
理论基础与方法选择
投入产出指标选择
数据收集
实证分析
发展对策与建议
 大量查阅国内外相关文献，奠定研究基
础。
 效率评价理论、旅游环境承载力理论、旅
游可持续发展理论
 数据包络分析方法
 实地调研
 统计数据收集
 以鼓浪屿为例进行旅游效率与生产效率实
证分析
 以上述研究为基础，对鼓浪屿景区及国内
其它景区的发展提供参考建议。
 结合理论基础与实际条件，对投入产出指
标进行筛选。
 
图 1：研究技术路线 
1.3 研究难点与创新点 
1.3.1 研究难点 
本文在写作过程中遇到的困难主要包括以下两点：一、国内外文献中有关旅
游效率和生产率的研究，主要的概念及内涵仍未得到统一确认，并未形成科学权
威系统的评价标准，相关研究方法的使用，主要指标的选取未有统一的国际标准；
二、研究数据收集、处理工作量大且耗时长，本研究基于十四年来鼓浪屿的人口
变化，旅游人数及旅游综合收入等各个指标进行数据收集整理，时间跨度长，处
理数据的工作量很大，并且鼓浪屿对应管理单位众多，各种经济数据不齐全且无
统一，需进行选择和汇总，占用很多时间。 
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1.3.2 创新点 
本文研究特色和创新点为选题创新和研究方法创新这两点：一、为国内外首
次选取鼓浪屿景区作为研究对象对景区旅游效率进行综合分析研究；二、在景区
旅游效率的研究方法应用上具有开创性和探索性，包括对评价指标的使用和修正，
使研究成果对旅游景区发展具有较好的指导意义。
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1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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